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$h(x)$ $f(x)$ $g(x)$ $f,$ $g$ $h$
$h(x)=f(x)\pm g(x)$ $h_{:}=f_{i}\pm g$: (4)
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$h_{0}= \frac{f_{0}}{\mathit{9}0}$ $h_{n}= \frac{1}{g_{0}}(f_{n}-\sum_{k=0}^{n-1}h_{k}g_{n-k})$ (7)






(8) $[]_{\llcorner}-(1)_{\text{ }}$ (3)
$h_{0}=e^{f\mathrm{o}}$







$\frac{d\mathrm{y}}{dx}=\mathrm{f}(x, \mathrm{y}(x),$ $\mathrm{y}(x-\tau))$ (10)
$\mathrm{y}$
$\mathrm{f}$




















$\Delta_{=-y(x-1)}ddx(1+y(x)^{2})+\varphi(x-1)(1+\varphi(x)^{2})+\varphi’(x)$, $2\geq x\geq 0$
(13)
$y(x)=\varphi(x)$ , $0\geq x\geq-1$
$y=\varphi(x)$ $x=0$
$h=1/1024$ $x=0$ 6 Taylor
$y=20.0855-20$$.0855*x^{2}+16.7379*x^{4}-5.49829e+13*x^{6}$
3 Pade’ Taylor $x=$
$y=20.0854$ $x=$ 6 Taylor
$y=20.0854-0.0655854*x$ -22.6421’$x^{2}+337.936*x^{3}$ -33376.9’ $x^{4}+2.63471e+06*x^{5}+6.01748e+07*x^{6}$
y=num/&n Pade’
$num=20.0855-2814.47*x-105800*x^{2}+6.84746e+06*x^{3}den=1-140$$.124*x-5266.46*x^{2}+340720*x^{3}$
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